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uniwersytet Śląski w katowicach
Wydział teologiczny
BiBliStyKa w „ŚląSKich Studiach 
hiStoRyczno-teoloGicznych”
Wskazując źródła teologii – słowo Boże i tradycję – sobór Watykański ii 
zachęcał: „niech przeto studium Pisma Świętego będzie jakby duszą teologii 
świętej” (Dei verbum, nr 24). stąd też na łamach „Śląskich studiów historyczno-
teologicznych” (dalej: ssht) artykułów o tematyce biblijnej zabraknąć nie mo-
gło. Poniżej są one przedstawione według klucza tematycznego: najpierw ujęto 
szeroko rozumiane kwestie wprowadzające, następnie zagadnienia związane ze 
starym i nowym testamentem, wreszcie – sprawozdania i recenzje. Pominięte 
zostały te artykuły, które – choć tematyką swoją nawiązują do biblistyki – to jed-
nak stosują metody albo spoza teologii (np. literaturoznawstwa 2), albo właściwe 
dla innych jej działów: teologii dogmatycznej 3, homiletyki 4, katechetyki 5, a przede 
wszystkim patrologii 6. 
Wśród prawie pięćdziesięciu autorów, którzy na łamach ssht opublikowali 
artykuły o tematyce biblijnej, znaczącą grupę 7 stanowią osoby związane (przy-
najmniej czasowo) z górnym Śląskiem – czy to za sprawą pochodzenia, odby-
wania studiów w katowicach, czy też pracy naukowo-dydaktycznej w Wyższym 
1 izabela rączka – wybór artykułów, materiałów, recenzji i sprawozdań dotyczących biblistyki 
spośród wszystkich tekstów opublikowanych w ssht. Monika czarnuch – opracowanie.
2 zob. a.M. Malina, De Iosepho Aegyptiaco in fabulis dramaticis (atque in scaena theatrali) 
in regione Silesia (s. XVI–XVIII), ssht 36,2 (2003), s. 509-517.
3 zob. a. Wieluniecka, Egzystencjalny wymiar Apokalipsy świętego Jana według Romano Gu-
ardiniego, ssht 48,1 (2015), s. 124-144.
4 zob. l. szewczyk, Rezeption biblischer Quellen der Homilie in der Verkündigung, ssht 
38,s (2005), s. 31-38; e. Wasilewski, Podstawowy warsztat biblijny homilisty, ssht 48,2 (2015), 
s. 492-501.
5 zob. r. Buchta, Analyse de la parabole du pharisien et du publicain (Lc 18,9-14) avec la 
méthode de K.H. Sorger, ssht 38,s (2005), s. 39-47.
6 Wymieniając jedynie kilka: W. kamczyk, Przypowieść o kąkolu w pszenicy (Mt 13,24-30.36-
43) w duszpasterskiej interpretacji św. Augustyna, ssht 48,1 (2015), s. 101-123; P. libera, Obraz 
Matki Bożej w Wykładzie Ewangelii św. Łukasza Ambrożego z Mediolanu, ssht 22 (1989), s. 251-
258; W. Myszor, a. szczudłowska, Ewangelia według Tomasza, ssht 5 (1972), s. 19-42; r. na-
konieczny. Chrystologiczny tytuł Σοφία Θεοῦ w „Komentarzu do Ewangelii św. Jana” Orygenesa, 
ssht 30 (1997), s. 232-240; J. słomka, Sin in Origen’s Homilies on Leviticus, ssht 38,s (2005), 
s. 58-69.
7 tę dziewiętnastoosobową grupę tworzą: Maciej Basiuk, Wacław Borek, Monika czarnuch, 
anna domagała, antoni dreja, Józef kozyra, tomasz kusz, ludmiła lach-Bartlik, hugolin lang-
kammer, dawid ledwoń, artur Malina, zdzisław Małecki, Marcin Moj, andrzej Mozgol, stani-
sław Pisarek, Wojciech surmiak, dawid szpek, Beata urbanek oraz Janusz Wilk.
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Śląskim seminarium duchownym i/lub na Wydziale teologicznym uŚ. Wśród 
publikujących nie brakuje także biblistów z innych ośrodków akademickich w Pol-
sce 8 czy za granicą 9.
Pierwszym artykułem o tematyce biblijnej jest opublikowany w drugim nu-
merze periodyku artykuł stanisława Pisarka 10. Prezentuje on fragment rozprawy 
doktorskiej Winny krzew w Ewangelii św. Jana, obronionej w 1967 roku (promo-
torem był ks. doc. dr hab. feliks gryglewicz). także inni autorzy prezentowali 
na łamach ssht fragmenty prac magisterskich czy rozpraw doktorskich. W ten 
sposób ukazały się wyniki badań prowadzonych w ramach prac magisterskich: 
Błogosławieństwa i przekleństwa na przykładzie Syr 2,7-17. Studium egzegetycz-
no-teologiczne anny domagały 11, Aspekty teologiczne paruzji w 1 Kor 15 Józefa 
kozyry 12, Duch Święty w ewangelicznych narracjach o męce Pańskiej. Studium 
egzegetyczno-teologiczne dawida ledwonia 13 i Chrystus i uczniowie z Emaus – 
z analizy i historii oddziaływania perykopy Łk 24,13-35 Wojciecha surmiaka 14, 
a także rozprawy doktorskiej Teologia Arki Przymierza w tradycji prorockiej 
i w Księdze Psalmów andrzeja Mozgola 15.
Poza artykułem prezentującym sto lat działalności Papieskiej komisji Biblij-
nej 16 oraz omówieniem najnowszych osiągnięć polskiej biblistyki 17 w ssht opu-
blikowano także opracowania biograficzne przedstawiające sylwetki biblistów 
pochodzących ze Śląska – teofila Bromboszcza 18, Józefa Jelity 19, konrada Mar-
klowskiego 20, ludwika Wrzoła 21. szerzej przedstawiony został rudolf schnac-
kenburg – w ssht opublikowano nie tylko wspomnienie pośmiertne 22, ale także 
8 Wymieniając jedynie kilkoro: roman Bartnicki, Jerzy chmiel, feliks gryglewicz, augustyn 
Jankowski, ewa Jezierska.
9 są to: albert fuchs, nikola hohnjec, Petr Mareček oraz Maksimilijan Matjaž.
10 zob. s. Pisarek, Winny krzew w Ewangelii św. Jana (15,1-11). Stan badań nad perykopą i jej 
tekst, ssht 2 (1969), s. 19-30. Później opublikował jeszcze dwa artykuły poświęcone tej perykopie: 
s. Pisarek, Rodzaj literacki perykopy o winnym krzewie (J 15,1-11), ssht 4 (1971), s. 15-22; s. Pisa-
rek, Więź z winnym krzewem [Chrystusem Synem] i z ojcem-rolnikiem [Bogiem Ojcem] w obrazie 
winnego krzewu (J 15,1–11), ssht 32 (1999), s. 37-44.
11 zob. a. domagała, Problematyka aktu błogosławieństwa w językoznawstwie i etnolingwi-
styce, ssht 45,1 (2012), s. 110-120.
12 zob. J. kozyra, Aspekty teologiczne paruzji Chrystusa w 1 Kor 15, ssht 10 (1977), s. 15-44.
13 zob. d. ledwoń, Duch Święty w ewangelicznych narracjach o męce i śmierci Jezusa, ssht 
43,1 (2010), s. 21-30.
14 zob. W. surmiak, Łamanie chleba w Nowym Testamencie (Łk 24,35 i Dz 2,42), ssht 36,2 
(2003), s. 404-413.
15 zob. a. Mozgol, Teologia Arki Przymierza w Ps 132, Jr 3,14-18 oraz 2 Mch 2,1-8, ssht 33 
(2000), s. 127-158.
16 zob. a. tronina, Stulecie Papieskiej Komisji Biblijnej, ssht 36,2 (2003), s. 317-328.
17 zob. f. gryglewicz, Dwa lata polskiej biblistyki, ssht 4 (1971), s. 267-285.
18 zob. s. Pisarek, Bp Teofil Bromboszcz (1886-1937) jako biblista, ssht 27-28 (1994-1995), 
s. 221-228; M. Moj, Biskup Teofil Bromboszcz jako biblista, ssht 43,1 (2010), s. 151-154.
19 zob. J. kozyra, Ks. Józef Jelito jako biblista, ssht 27-28 (1994-1995), s. 203-220.
20 zob. a. dreja, Ks. Konrad Marklowski (1912-1990) jako biblista, ssht 27-28 (1994-1995), 
s. 235-238.
21 zob. l. lach-Bartlik, Ks. dr Ludwik Wrzoł – biblista i patrolog, ssht 43,1 (2010), s. 155-161.
22 zob. s. Pisarek, Rudolf Schnackenburg (1914-2002) – wspomnienie pośmiertne, ssht 36,2 
(2003), s. 543-547.
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– będące owocem  poświęconej mu sesji naukowej 23 – omówienia prezentujące 
jego życie 24 i prace naukowe 25. 
Wśród artykułów, materiałów i opracowań znajdują się teksty podejmujące 
zagadnienia podstawowe dla studium Pisma Świętego: objawienia 26, kanonu 27, 
hermeneutyki 28, relacji między starym a nowym testamentem 29 czy przekładów 
biblijnych 30. Podejmowane są także kwestie z zakresu archeologii biblijnej 31. zna-
leźć można także artykuły, które świadczą o podejściu nie tylko naukowym, ale 
także dydaktycznym autorów 32.
znaczącą większość stanowią jednak artykuły poświęcone interpretacji tek-
stów biblijnych. dotyczą one zarówno starego, jak i nowego testamentu. zdecy-
dowanie więcej jest publikacji z zakresu nowego testamentu 33. 
artykuły zajmujące się pierwszą częścią Biblii odnoszą się do ksiąg każdej 
z grup – historycznych, mądrościowych i prorockich. nie wydaje się jednak, 
żeby któryś z autorów prezentował cykl publikacji powiązanych tematem. opu-
blikowano teksty prezentujące najnowsze wyniki badań dotyczących Pięcioksię-
gu 34, poświęcone analizie poszczególnych perykop 35 czy też podejmujące próby 
23 zob. t. kusz, Sprawozdanie z konferencji „Życie i twórczość Rudolfa Schnackenburga. Se-
sja naukowa z okazji setnej rocznicy urodzin” (Katowice, 17 stycznia 2014), ssht 47,1 (2014), 
s. 229-232.
24 zob. t. kusz, Życie i działalność naukowa Rudolfa Schnackenburga, ssht 47,2 (2014), 
s. 386-404; h. olszar, Katowice początkiem życia biblisty księdza Rudolfa Schnackenburga, 47,2 
(2014), s. 405-416.
25 zob. h. Witczyk, Rudolfa Schnackenburga Nauka moralna Nowego Testamentu wobec 
wyzwań współczesności, ssht 47,2 (2014), s. 417-423; B. urbanek, Charakterystyka komenta-
rza do Ewangelii według świętego Jana autorstwa Rudolfa Schnackenburga, ssht 47,2 (2014), 
s. 424-434.
26 zob. a.s. Jasiński, Bóg przemawiający do ludzi, ssht 36,2 (2003), s. 329-359.
27 zob. a. Malina, Najnowsze kanony (w) interpretacji początków chrześcijaństwa, ssht 45,1 
(2012), s. 65-83.
28 zob. a. Malina, Węcławskiego interpretacja Ewangelii, ssht 42,1 (2009), s. 181-196; 
r. Pindel, Nowa retoryka w ujęciu Chaima Perelmana oraz Lucie Olbrechts-Tyteca w kontekście 
badania tekstu biblijnego, ssht 36,2 (2003), s. 414-436; s. zatwardnicki, Sensus fidei a analogia 
fidei w katolickiej egzegezie biblijnej, ssht 50,1 (2017), s. 85-111.
29 zob. J. kozyra, Szczególne miejsce ludu wybranego i jego Świętych Pism w Nowym Testa-
mencie, ssht 36,2 (2003), s. 367-383; a. Malina, Relacja między Starym a Nowym w Testamentach 
na przykładzie roli uczonych w Piśmie, ssht 36,2 (2003), s. 384-390.
30 zob. M. kiedzik, Polski przekład ekumeniczny Nowego Testamentu z języków oryginal-
nych – główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu oraz ich podstawy, ssht 41,1 (2008), 
s. 188-196.
31 zob. J. kozyra, Miejsca i świadectwa archeologiczne związane z pierwszą ewangelizacją 
Europy w czasie II wyprawy misyjnej św. Pawła. (Pawłowym szlakiem przez Grecję), SSHT 35,1 
(2002), s. 54-72; d. szpek, Najnowsza publikacja Stanislao Loffredy w świetle dotychczasowych 
odkryć archeologicznych w Kafarnaum, ssht 40,2 (2007), s. 435-440.
32 zob. s. Pisarek, Nowe pomoce do studiowania Biblii, szczególnie Nowego Testamentu, 
w oryginalnym języku greckim, ssht 29 (1996), s. 291-295; W. Pikor, Ćwiczenia z Pisma Świętego: 
od teorii do praktyki, ssht 42,1 (2009), s. 39-64.
33 około 20 artykułów ze st oraz 51 artykułów dotyczących nt.
34 zob. J. lemański, Pięcioksiąg. Próba syntezy współczesnych badań, ssht 38,1 (2005), 
s. 15-28; t. stanek, Przesłanie Tory w perspektywie synchronicznej, ssht 40,1 (2007), s. 5-23.
35 zob. M. Basiuk, Jedność między ludźmi w świetle opowiadania o wieży Babel, ssht 44,2 
(2011), s. 450-461; J. lemański, Opis stworzenia jako conditio humana w Rdz 2,7?, ssht 39,1 
(2006), s. 5-24.
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szerszego ujęcia poszczególnych tematów, na przykład: obrazu Boga 36, mądro-
ści 37, prawdy 38, świętowania 39 czy też wiary abrahama 40 albo funkcji proroka 41.
Wśród artykułów poświęconych drugiej części Biblii znaleźć można takie, 
które przedstawiają wybrane zagadnienie na tle całego nowego testamentu, 
przykładowo: śmierć Jezusa 42, eucharystię 43 czy obraz Boga ojca 44. nie brakuje 
też omówienia kwestii występujących w określonych grupach ksiąg. artykuły 
odnoszące się do ewangelii podejmują kwestie: ewangelii jako gatunku literac-
kiego 45, królestwa Bożego 46 czy postaw dziecka 47 oraz zajmują się analizą narracji 
o dzieciństwie 48 oraz o męce i śmierci Jezusa 49. W oparciu o podwójne dzieło Łu-
kasza napisany został artykuł o łamaniu chleba 50. z kolei w odniesieniu do listów 
Pawła znaleźć można artykuły o sprawiedliwości 51 oraz o Pawłowych metafo-
rach 52. najczęściej jednak przedmiotem artykułów jest interpretacja poszczegól-
nych perykop danej księgi nowego testamentu. znaleźć zatem można artykuły 
36 zob. g.M. Baran, Karanie narodu żydowskiego przez Boga jako wymiar Bożej παιδεία 
według Drugiej Księgi Machabejskiej, ssht 49,2 (2016), s. 408-429; M. Wochna, Sprawiedli-
wość Boża a Boże Miłosierdzie w tradycji deuteronomistycznej (Joz 6,21-25), ssht 37,2 (2004), 
s. 103-108.
37 zob. M. filipiak, Natura refleksji sapiencjalnej Koheleta w świetle historii mądrości starote-
stamentalnej, ssht 07 (1974), s. 187-196.
38 zob. a. Wójcik, Próba definicji prawdy w Biblii hebrajskiej na podstawie jej przeciwieństw, 
ssht 33 (2000), s. 104-126.
39 zob. a. dreja, Biblijne początki jubileuszu Odkupienia, ssht 30 (1997), s. 5-23.
40 zob. M. Basiuk, „Uwierzył Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwość” (Ga 3,6). Droga 
wiary Abrahama w tradycji biblijnej, ssht 46,2 (2013), s. 256-263.
41 zob. d. dziadosz, Prorok stróżem porządku etycznego w Izraelu w epoce rodzącej się mo-
narchii, ssht 37,2 (2004), s. 109-123.
42 zob. h. langkammer, Ekspiacyjna śmierć Jezusa w najstarszych formułach wiary, ssht 
9 (1976), s. 19-30.
43 zob. J. kozyra, Nowotestamentalna nauka o Eucharystii, ssht 22 (1989), s. 225-240.
44 zob. a. Malina, Image of God the Father in the New Testament. Introductory Issues, ssht 
41,2 (2008), s. 351-360.
45 zob. J. kozyra, Charakter teologiczny i biograficzny Ewangelii jako gatunku literackiego, 
ssht 32 (1999), s. 45-68.
46 zob. W. linke cP, Królestwo Boże w tradycjach eucharystycznych (Mk 14,25; Mt 26,29; 
Łk 23,16-18), ssht 38,2 (2005), s. 297-314.
47 zob. s. Wronka, Pozytywne i negatywne postawy dziecka w Ewangeliach, ssht 46,2 (2013), 
s. 276-291.
48 zob. r. Bartnicki, Ewangelia dziecięctwa Jezusa w aspekcie kerygmatycznym, ssht 
13 (1980), s. 203-231.
49 zob. d. ledwoń, Duch Święty w ewangelicznych narracjach o męce i śmierci Jezusa, ssht 
43,1 (2010), s. 21-30.
50 zob. W. surmiak, Łamanie chleba w Nowym Testamencie (Łk 24,35 i Dz 2,42), ssht 36,2 
(2003), s. 404-413.
51 zob. J. Wilk, La giustizia di Dio in Paolo e a Qumran, ssht 41,2 (2008), s. 384-393.
52 zob. a. Jankowski, Sens trzech przenośni Pawłowych: „pierwsze dary” – „zadatek” – „pie-
czętowanie” (Rz 8,23; 2 Kor 1,22; 5,5; Ef 1,13n; 4,30), ssht 4 (1971), s. 23-37; W. Borek, „Życie 
wewnętrzne Ciała Chrystusa”, ssht 39,1 (2006), s. 34-43.
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dotyczące ewangelii Marka 53, Łukasza 54, Jana 55, dziejów apostolskich 56, listów 
Pawła – do koryntian 57 i efezjan 58 – oraz apokalipsy 59. co ciekawe, poza arty-
kułami przedstawiającymi analizę paralelnych perykop o ucieszeniu burzy (u sy-
noptyków) 60 oraz o postawach Judasza i Piotra (u Mateusza i Marka) 61, nie ma 
artykułów, których przedmiotem byłaby sama ewangelia Mateusza.
Wśród publikacji odnoszących się do nowego testamentu zauważyć tak-
że można cykle powiązanych tematycznie artykułów. stanisław Pisarek, oprócz 
wspomnianych już publikacji o winnym krzewie, będących efektem badań pro-
wadzonych w ramach rozprawy doktorskiej, opublikował także dwa artykuły na 
temat „cierpliwej wytrwałości” 62 – tematem tym zajmował się w rozprawie stano-
wiącej podstawę uzyskania stopnia doktora habilitowanego. z kolei Józef kozyra 
wśród wielu artykułów opublikował trzy podejmujące kwestię „nowości” 63, która 
była przedmiotem rozprawy doktorskiej, a także cztery artykuły odnoszące się 
53 zob. a. Malina, Dramaturgia metafory panowania Boga. Sekwencja, kontekst i kontynuacja 
przypowieści (Mk 4), ssht 44,2 (2011), s. 473-489; a. Malina, Opuszczenie Jezusa wydanego na 
śmierć w Ewangelii Marka, ssht 43,1 (2010), s. 5-20; M. Matjaž, Die Jünger bei Markus und das 
Motiv der Furcht, ssht 41,2 (2008), s. 361-370; M. rosik, Uzdrowienie trędowatego (Mk 1, 40-45) 
na tle tradycji judaistycznej, ssht 38,1 (2005), s. 53-62.
54 zob. f. gryglewicz, Redakcja Łk 8,15, ssht 8 (1975), s. 19-24; a. Malina, La missione dei 
discepoli (Lc 10,1-16), ssht 38,s (2005), s. 9-19; d. nowak, Uzdrowienie w szabat człowieka 
chorego na puchlinę wodną jako creatio continua (Łk 14,1-6), ssht 44,1 (2011), s. 16-29; s. Pi-
sarek, Jezus – Ewangelizator [Ὁ Ἰησοῦς] κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
(Łk 8,1), ssht 31 (1998), s. 93-104; J. tum, Pierwotna tradycja i redakcja w przypowieści o synu 
marnotrawnym – Łk 15,11-32 (analiza słownictwa), ssht 17 (1984), s. 7-25; J. Τum, Próby ana-
lizy struktur oraz tradycja i redakcja przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32), ssht 
18 (1985), s. 191-202.
55 zob. n. hohnjec, Die Titel Christi in der Offenbarung des Johannes. Bausteine und Versuch 
einer johanneischen Christologie, ssht 36,2 (2003), s. 437-458; a. Jankowski, Dynamika wiary we-
dług Czwartej Ewangelii, ssht 8 (1975), s. 25-41; P. Mareček, L’inizio dei segni di Gesù (Gv 2,1-11), 
ssht 41,2 (2008), s. 371-383; B. urbanek, Cierpienie duchowe Mesjasza w Ewangelii świętego 
Jana, ssht 40,2 (2007), s. 277-284.
56 zob. J. kozyra, Chrystus – Archēgos w zmartwychwstaniu na podstawie Dz 3,15; 5,31, ssht 
14 (1981), s. 109-128; s. Pisarek, Idea „trwania” (proskartérēsis) w Dziejach Apostolskich, ssht 
22 (1989), s. 211-223.
57 zob. M. karczewski, „Chciałbym, abyście wszyscy mówili językami...” (1 Kor 14,5). Św. Pa-
weł jako apostoł w świetle 1 Kor 12–14, ssht 42,1 (2009), s. 27-38; J. kozyra, Aspekty teologiczne 
paruzji Chrystusa w 1 Kor 15, ssht 10 (1977), s. 15-44.
58 zob. W. Borek, Rola invocatio zawartego w Ef 1,15-19, ssht 44,1 (2011), s. 30-37.
59 zob. M. karczewski, Któż jest podobny do Bestii...? (Ap 13,4). Struktury władzy między hi-
storią i proroctwem w Ap 13, ssht 41,1 (2008), s. 10-20; z. Żywica, I riscattati dagli uomini come 
la primizia a Dio e all’Agnello (studio esegetico Ap 14,4-5), ssht 38, s (2005), s. 20-30.
60 zob. a. fuchs, Von der Zweiquellentheorie zu Deuteromarkus. Illustriert anhand der Peri-
kope vom Seesturm (Mk 4,35–41 par Mt 8,18–27 par Lk 8,22–25), ssht 36,2 (2003), s. 391-403.
61 zob. a. Malina, Zdrada Judasza i niewierność Piotra w świadectwie Ewangelii Marka i Ma-
teusza, ssht 42,2 (2009), s. 5-23.
62 zob. s. Pisarek, „Hypomonē” i „hypoménein” w Liście św. Jakuba (1,3.4.12; 5,11), ssht 
14 (1981), s. 89-108; s. Pisarek, Hypomonē w Nowym Testamencie. Stan badań, ssht 14 (1981), 
s. 299-312.
63 zob. J. kozyra, Nowe stworzenie – kaine ktisis, ssht 11 (1978), s. 13-40; J. kozyra, nowe 
Przymierze – kaine diatheke, ssht 29 (1996), s. 17-39; J. kozyra, Nowa nauka Jezusa – καινὴ διδαχή 
w Ewangeliach synoptycznych, ssht 38,1 (2005), s. 38-52.
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do listu Jakuba 64, do którego przygotował komentarz w ramach serii „nowy ko-
mentarz Biblijny”.
na łamach ssht ukazały się recenzje publikacji zarówno polskojęzycznych 
(22), jak i powstałych w językach angielskim, niemieckim czy włoskim (w sumie 
39 recenzji publikacji obcojęzycznych). Bibliści podejmują się recenzowania edycji 
krytycznych Pisma Świętego 65, jego tłumaczeń 66 oraz innych wydań 67. Prezentują 
książki omawiające zagadnienia natchnienia 68 czy kwestie metodologiczne 69. na 
łamach ssht pojawiają się także recenzje pomocy językowych 70, atlasów biblij-
nych 71 czy opracowań podejmujących kwestie dotyczące środowiska biblijnego 72, 
a także znalazła się tu recenzja pierwszego numeru periodyku „scriptura sacra” 73 
– swego czasu jedynego poświęconego wyłącznie Biblii.
najczęściej jednak recenzowane są publikacje podejmujące szczegółowe kwe-
stie dotyczące starego i nowego testamentu 74. recenzowane są komentarze od-
noszące się do dwóch głównych części Biblii 75, poszczególnych ksiąg 76 czy ich 
64 zob. J. kozyra, Najnowszy przekład Listu św. Jakuba w Biblii Paulistów w świetle innych 
tłumaczeń biblijnych, ssht 41,1 (2008), s. 197-213; J. kozyra, Problem egzegetyczny Jk 5,11: to 
telos kyriou eidete, ssht 43,2 (2010), s. 233-247; J. kozyra, Marcin Luter wobec Listu Jakuba, 
ssht 44,2 (2011), s. 462-472; J. kozyra, Abraham – Ojcem żywej wiary według Listu św. Jakuba, 
ssht 46,2 (2013), s. 264-275.
65 zob. a. dreja [rec.:] Krytyczne wydania Pisma św. w językach oryginalnych, ssht 23-24 
(1990-1991), s. 321-330.
66 zob. J. kozyra [rec.:] Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny 
z języków oryginalnych, Warszawa 2001, XXIV, 856 s., ssht 35,2 (2002), s. 447-450;
67 zob. z. Małecki [rec.:] Antoni Długosz, Dobry Bóg mówi do nas. Pismo Święte dla dzieci, 
Częstochowa, Edycja św. Pawła 2003, 224 s., ssht 36,2 (2003), s. 549-550.
68 zob. s. Pisarek [rec.:] Henryk Muszyński, Słowo natchnione. Zarys teologicznych treści na-
tchnienia biblijnego, Kraków 1983, ss. 100 (Polskie Towarzystwo Teologiczne), ssht 14 (1981), 
s. 359-362.
69 zob. B. urbanek [rec.:] Stefan Szymik, Współczesne modele egzegezy biblijnej, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2013, ss. 189, ssht 48,2 (2015), s. 506-509.
70 zob. a. Malina [rec.:] Elementy składniowe biblijnego języka greckiego na podstawie 
M. Zerwicka, Graecitas Biblica, PIB Roma, oprac. ks. A. Paciorek, Kielce, Instytut Teologii Biblij-
nej „Verbum” 2001, 141 s. (ISBN 83-915855-2-2), ssht 35,2 (2002), s. 458-460.
71 zob. a. dreja [rec.:] Yohanan Aharoni, Michael Avi-Yonah, Der Bibel Atlas. Die Geschichte 
des Heiligen Landes 3000 Jahre vor Christus bis 2000 Jahre nach Christus. 264 Karten mit kom-
mentiertem Text, Hamburg 1981, 172 s., ssht 32 (1999), s. 395-396. 
72 zob. M. Basiuk [rec.:] Życie religijne w Biblii, red. G. Witaszek, RW KUL, Lublin 1999, 360 
s., ssht 36,2 (2003), s. 544-546; J. lemański [rec.:] Rachel S. Hallote, Death, Burial, and Afterlife 
in the Biblical World, Chicago 2001, 227 s., ssht 36,2 (2003), s. 538-541; z. Małecki [rec.:] Gott-
fried Vanoni, Brnhard Heininger, Das Reich Gottes. Perspektiven des Alten und Neuen Testaments, 
Würzburg 2002, 136 s. (Die Neue Echter Bibel-Themen, Bd. 4), ssht 36,1 (2003), s. 268-270.
73 zob. s. Pisarek [rec.:] „Scriptura Sacra”. Rok 1 (1997) Nr 1. Studia Biblijne. Wydział Teolo-
giczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1997, ss. 146, ssht 31 (1998), s. 439-441.
74 tych pierwszych jest nieco więcej: ponad dwadzieścia recenzji publikacji dotyczących st 
i kilkanaście – nt.
75 zob. d. ledwoń [rec.:] Ben Witherington III, What’s In the Word? Rethinking the Socio-Rhe-
torical Character of the New Testament, Baylor University Press, Waco 2009, 195 s., ssht 45,2 
(2012), s. 428-429; J. Wilk [rec.:] Horacio Simian-Yofre, Sofferenza dell’uomo e silenzio di Dio 
nell’Antico Testamento e nella letteratura del Vicino Oriente Antico, Città Nuova, Roma 2005, 326 
s. [Studia Biblica, 2], ssht 44,2 (2011), s. 636-637.
76 zob. a. Malina [rec.:] John R. Donahue, Daniel J. Harrington, The Gospel of Mark, Colle-
geville, Minnesota, The Liturgical Press 2002 (Sacra Pagina Series. Volume 2), 488 s., ssht 37,1 
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grup 77. odwołujące się do starego testamentu zrecenzowane publikacje podej-
mują szereg zagadnień. od badań nad septuagintą 78 po apokryfy 79 i teksty Qum-
ran 80, od tła starego testamentu 81 po szczegółowe zagadnienia poszczególnych 
ksiąg 82. tematyka zrecenzowanych publikacji odnoszących się do nowego testa-
mentu dotyczy zagadnień przekrojowych, na przykład problemu synoptycznego 83, 
eklezjologii 84 albo kwestii niejako biograficznych (Jezusa 85, Piotra 86, Pawła 87). 
często treścią recenzowanych publikacji jest obecność analizowanych motywów 
w poszczególnych księgach, przykładowo: eliasza w chrystologii Łukasza 88 czy 
głosu Jezusa w ewangelii Jana 89.
(2004), s. 194-198; z. Małecki [rec.:] Timo Veijola, Das fünfte Buch Mose. Deuteronomium. Kapitel 
1,1–16,17, Übersetzt u. erklärt v. T. Veijola, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 2004 (Das Alte 
Testament Deutsch, 8/1), X + 366 s. ISBN 3-525-51138-3, ssht 40,2 (2007), s. 466-467.
77 zob. J. lemański [rec.:] Félix García López, Il Pentateuco, Paideia, Brescia 2004, 317 s. 
(Introduzione allo studio della Bibbia 3/1), ssht 38,1 (2005), s. 216-219; J. Wilk [rec.:] Cesare 
Marcheselli-Casale, Le Lettere Pastorali raccontano. La loro storia, la loro composizione, il loro 
messaggio, Roma: Edizioni Borla 2010, 373 s., ssht 47,1 (2014), s. 205-207.
78 zob. a. dreja [rec.:] Reinhard Wonneberger, Leitfaden zur Biblia Hebraica Stuttgartensia, 
Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht 1984, ss. VI, 136, ssht 21 (1988), s. 280-282; z. Małecki 
[rec.:] Heinz-Josef Fabry u. Ulrich Offerhaus, Im Brennpunkt: Die Septuaginta. Studien zur Ent-
stehung und Bedeutung der Griechischen Bibel, Stuttgart–Berlin–Köln, Kohlhammer 2001, 261 s., 
ISBN 3-17-016821-5, ssht 38,1 (2005), s. 219-222.
79 zob. a. Malina [rec.:] Dariusz Iwański, Wstawiennictwo aniołów w Księdze Henocha 
(1 Hen), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, 407 s., ssht 46,2 
(2013), s. 479-483.
80 zob. z. Małecki [rec.:] Antoni Tronina, Biblia w Qumran. Wprowadzenie w lekturę biblijnych 
rękopisów znad Morza Martwego, Kraków, The Enigma Press 2001, 148 s., ssht 35,1 (2002), 
s. 161-164.
81 zob. M. karczewski [rec.:] J.H. Walton, Ancient Near Eastern Thought and the Old Testa-
ment. Introducing the Conceptual World of the Hebrew Bible, Baker Academic, Grand Rapids (Mi-
chigan) 2006, 368 s., ssht 41,1 (2008), s. 220-223.
82 zob. M. Basiuk [rec.:] J. Richard Middleton, The Liberating Image. The Imago Dei in 
Genesis 1, Grand Rapids, Brazos 2005, 304 s., ssht 41,1 (2008), s. 224-225; z. Małecki [rec.:] 
Park, Kyung-Chul, Die Gerechtigkeit Israels und das Heil der Völker. Kultus, Eschatologie und 
Gerechtigkeit in der Endgestalt des Jesajabuches (Jes 56,1-8; 58,1-14; 65,17-66,24), Frankfurt 
a. M.–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien, Lang 2003, 408 s. (Beiträge zur Erfor-
schung des Alten Testaments und des Antiken Judentums, 52 Kart.). ISBN 3-631-50707-0, ssht 
39,1 (2006), s. 193-194.
83 zob. a. Malina [rec.:] Bartosz Adamczewski, Q or not Q? The So-Called Triple, Double, and 
Single Traditions in the Synoptic Gospels, Peter Lang, Frankfurt am Main–Berlin–Bruxelles–New 
York–Oxford–Wien 2010, 554 s., ssht 46,2 (2013), s. 468-479.
84 zob. W. Myszor [rec.:] Wojciech Gajewski, Ekklesia a oikos w epoce Nowego Testamentu. Ko-
ściół w świetle antycznego domostwa na podstawie 1 i 2 Kor oraz przypowieści Mt 7:24-27, Mt 24:45-
51, Łk 15:11-32, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, 527 s., ssht 47,1 (2014), 
s. 217-221.
85 zob. J. Wilk [rec.:] Antonio García-Moreno, Gesù Nazareno, il Re dei Giudei, Città del Vati-
cano, Libreria Editrice Vaticana 2006, 509 s., ssht 40,2 (2007), s. 469-471.
86 zob. s. Pisarek [rec.:] Peter Berglar, Petrus. Vom Fischer zum Stellvertreter. Mit einem Gele-
itwort von Joseph Kardinal Ratzinger, Langen Müller, München 1991, ss. 1-352, ssht 25-26 (1992-
1993), s. 406-411.
87 zob. J. kozyra [rec.:] Hugolin Langkammer, Apostoł Paweł i jego dzieło, Opole 2001, 368 s. 
(Opolska Biblioteka Teologiczna, nr 46), ssht 36,1 (2003), s. 260-262.
88 zob. a. Malina [rec.:] Piotr Łabuda, Eliasz w chrystologii Łukasza, Wydawnictwo Diecezji 
Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2012, 558 s., ssht 47,1 (2014), s. 207-213.
89 zob. J. kozyra [rec.:] Beata Urbanek, Rola głosu Jezusa w dziele Objawienia. Studium 
z teologii Ewangelii według św. Jana, Wyd. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, 320 s. (Studia 
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W ssht zamieszczono także sprawozdania. dwa z nich prezentują konferen-
cje zorganizowane na Wydziale teologicznym uŚ 90, kilka innych – sympozja, 
które odbyły się w innych ośrodkach naukowych w Polsce (przykładowo – w kra-
kowie 91, w toruniu 92 czy we Wrocławiu 93) oraz za granicą 94. szczególnie warto 
zwrócić uwagę na regularny udział pracowników katedry teologii Biblijnej sta-
rego i nowego testamentu Wtl uŚ we wiosennych i jesiennych dniach biblijnych 
na kul (sprawozdania dotyczą konferencji, które odbyły się w roku 2008, 2010, 
2012, 2013, 2014 oraz 2016) oraz w corocznym sympozjum Biblistów Polskich 
(sprawozdania z roku 2010, 2011, 2013 i 2014).
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